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一 OUR　ENGLIS．H　PAGE
ObervE．tions’　of　Nova　Cygni　No，　3
　　　　　　by　lg，　s：ei　Yft［　mamoto．
　　．gb・er・・ti・n・・n．恥e　m・g・itud6・f耳・・a　Cyg・i・N・i　3　hay・もe・・inaGle　e・ei・．
sS．・・ce　th・ゆ・tincellL・n七．・f　i七s　di・・c・…アw・・red・玉・・d　in　Ky・t・Of・th・fe．Dcb・
feI’vat19皿s，魏ouもfifty　Eeven　were．〕皿ade　within七1．⊃eアear　1920，　and　these　haye
been．pl・ft・d・n　p・p・iir　a1・ng　wi七h．・v・i1・b1・・e？・・t・・f・七h・r　・℃・・　er…sa七1・・m・．
・nd’・b・・ad，・・m・。f　whi・h　1・av・been　P・bii・h・d，…d…ne　e目皿uni6at・cl　t・
me．@P’erso尊．．11ブ．　A　probable　l　igll竜・curve　llas　becn　cGrawn　tljrov．gh　the韓．1皿　thig’
・ur・・．　W・・ee七hat・in・it・　eatlies七晦9・軸e　in・fea・e　h　b・ightn…W・・　e・mp・・．
．脚・ly・・1・W，・e・chi・g．．the　lx｝aximu皿・f・L　7皿ag・it・・1色・・ギア・・．A・g・・七・4七h・
Then七11e　Xrightnesg，　decreased．．with　unusual　rapidity　un事il七1ユe　m　idd：e．of　laEt
【otQber・．Ftom　tha北time，七he　1）rightness　has　kept　between　tl平eδ七h　and　gfh
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コmagni七udes．　Fluetuati・ns・f　a　sh・rt　pelri・d・f　ab・u七sevenδaアs　are　dleary　f：een
h・the．E蜘b・i　in・tea・1．・f　th・b・ight・・ess　・i・i・29・q・・d・t・iii・g・s　i・蜘エ三y・t1・e．
case，　we　have　seen．altern［．te　s七ages　of　s七ationary　aP－d　decreasing　br∫gh七nef，s．ti　he
．firs七s七atiQ五ary　s七a．ge．Was　on，Augロs七七he　29ph・　lIight　．　variations　o圭af・imilar．
peri・d．　a・e・uspec七・d　in七l　e　l・七e・peri・d，　when．ｵh・hightness　beca皿e廊e
tteady・「ihel『e．was　Qne　remarkab＝e　rif’，e・f　aZ’・u七1．5　mag・frGm　a七emporary　mi・
皿ilnu皿　of　g・5　Mq9・in七L『）ユnidd！e　．of　Nove血ber・This　phenoエne皿6n　Ipμs七be
・eg・・dgd副he・ec・V・・y・ft。・．・ce・i1・・the・・…e・（ft・’・p・9・・）
　　1）tuiing　the　period　fi・ol’n　　Auguと七　．24th　古。　乏eli士EエnLcr　gth　↓weエ｛，y画thi’ee　P11Q｛o：
grap！・s　of？bjective・1）r’is，ni　Fμc七ra　were　ol’tained．　wi七h　7－inch｛c：c£．c9王e・．Oll　Aug鵬t
2斗七1i，七he　spec七r耳】皿．was　of　A七ype，　in　wlliGh　1〕ine　hアdrogeh　labドorp｛i．，11s　wer6．
・t…ig＝yl蜘・岬・al二d　wh・9・・ed・三d・．・w・・e　ma・k・cl・・y：．t1・・1iεh七・五iis・i・鵬G七he「
．clai’1｛1i且e6　were　ffeell；m螂七〇f．which　wel・e　pr’oLabry　enlg／xcecl　rxユeセ．工s、　Oll七110
並gx七．（lay｛he　e皿iE　siong，わy　the　l／edsides　of　hyClroff．en工i1＝es　were　strrQngly．　deve．
も・P・dp・面・i・g・1・q・・晦th・．‘．n・va－P…1i・・”も．アP・1．o・．　A・g・・も・8th，．・f七・・
緬卿・・f・ユ・四三h・．spect・ug・i　…a・　a　beautiful’　speeirrn…．c．・f　ih・h・・吻！・e，
broad　hydrogen　ernis／　g，　ions　Pred6皿加atil：ユg　over七he．　en毛iT圏e　ranεe　Qf　ouur．1）：・a七es
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むHeliuエri　li【≧e忠Were　also　£een，　as　we二1　as　tlle　prob’emati（，　band　4640．　A，．Lb七b
i皿einission．　After．this　day　the　deve1op血e五t＄　（ンf　tlle　lat七er　ba笠d　were　mos七
i・t・・e・ti・g，・e・七a二n：y．s］’6wi・g・th・p・・9・e・ll・1’f　th・・t・r．七岬・d　it・…L・1・…i・g・・
This　stage　wafl　not）h（＞we．ver，　reached　b5r　the（耳d　of　otur　photogra．Phic　seilies．
　．．The　posi七ion　of七he　new　s七ar．was　determined　on　Fep七ernber二nd』and．．　rd　wi七h
ゆ9a痴垣ns撫加e皿t　with七1）e　f・エ1・whユ9　resuits：
　　　　　　　　　RA・19！lr．55】皿in　54？60【sec，．　Decl・，530，20’，5028”　IyOO）．
1〈yotb　University’　Observato”y，
Mareh　lst，　lg21・．
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